SNSと関西方言 ―大学生の方言使用実態とその意識― by unknown
 
























・調査対象者：「ＳＮＳから日本語を見る」12020 年度前期受講者（102人）有効回答数 99。 







                                                   
























































































































































































担当：岸本 千秋  作業協力者：向井 弥生 
47
13
11
9
6
6
16
馴れ馴れしい・ふざけている
内容が正確に伝わらない
きつい・汚い（関西弁）
相手に失礼
出身地のカモフラージュ
標準語の規範性
その他
意識的に使わない理由 （人）
複数回答図７
47
14
10
9
8
9
気持ち・親近感・面白さ
自己アピール
慣れている
アンチ標準語
相手に合わせる
その他
意識的に使う理由
（人）
複数回答
図８
